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ABSTRACT
Alat penghancur sagu merupakan salah satu alat penting untuk pengguna pengolahan penghancuran sagu. Alat ini dirancang sesuai
dengan  data antropometri agar dalam proses pengolahan sagu dapat dikerjakan dengan ergonomis dan dalam waktu yang lebih
cepat. Hasil yang didapatkan dari pengamatan langsung terhadap masyarakat Kecamatan Seget, Papua Barat tidak ergonomis
karena alat yang digunakan sangat memiliki kendala yang tinggi menyebabkan sakit lengan tangan, leher, punggung, siku-siku
tangan, dan pinggang. Masyarakat atau pengguna alat sekarang ini masih menggunakan produk yang tradisional dan menimbulkan
kurangnya kenyamanan bagi mereka. Dari kasus tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap kendala-kendala ketidaknyamanan
ini dengan cara merancang alat baru yang ergonomis dengan ukuran yang sesuai dengan hasil penggukuran antropometri terhadap
masyarakat Kecamatan Seget, Papua Barat. Dalam penelitian ini penulis mengambil langkah untuk mengumpulkan data
antropometri kepada 50 subjek yang terdiri dari persentil 5, persentil 50, persentil 95 masyarakat Kecamatan seget, Papua Barat.
Pengukuran dilakukan dengan alat meter dan vernier caliper. Data antropometri di uji dengan cara statistik, yaitu uji keseragaman
data antropometri dan data postur kerja, uji kecukupan data, dan perhitungan persentil. Hasil uji data kemudian dilakukan
perancangan alat dengan software CATIA V5. Dari hasil perancang tersebut kemudian dilakukan analisis dengan metode Rula
untuk melihat hasil yang maksimal agar dapat melakukan perancangan alat tersebut. Dari hasil perancangan tersebut memiliki skor
yang cukup untuk dilakukan perancangan alat penghancur sagu kepada masyarakat Kecamatan Seget, Papua Barat.
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